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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 1 DE 24 DE JANEIRO DE 2014. (*)
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao que consta no art. 12º, parágrafo 2º, 
da Resolução STJ n. 35 de 13 de novembro de 2012, comunica que os afastamentos com 
concessão de diárias e passagens de janeiro a dezembro de 2013 foram os relacionados 
no anexo deste Ato.
MAURÍCIO ANTÔNIO DO AMARAL CARVALHO
(*) Republicado por incorreção no anexo.
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Anexo do Comunicado GDG n. 1 de 24/01/2014.
Afastamentos com Concessão de Diárias
(art. 12º, parágrafo 2º da Resolução STJ nº 35, de 13 de novembro de 2012)
Interessado
Cargo/Função Local Período de 
Afastamento
Motivo
Hussein Ali Kalout Assessor Chefe Chile 08/01/2013 12/01/2013 I Conferência Judicial da Comunidade dos Estados 
Latino-americano e  Caribenho e  da União Europeia
Mauro Luiz Campbell 
Marques 
Ministro do STJ Chile 08/01/2013
12/01/2013 I Conferência Judicial da Comunidade dos Estados 
Latino-americano e  Caribenho e  da União Europeia
Ricardo Cunha Chimenti Juiz Auxiliar Teresina 13/01/2013 18/01/2013 Participar do Projeto para Difusão e  Compartilhamento de 
Práticas Eficientes do Poder Judiciário.
Rodrigo Casimiro Reis Assessor de 
Ministro
Teresina 14/01/2013 18/01/2013 Participar do Projeto para Difusão e  Compartilhamento de 
Práticas Eficientes do Poder Judiciário.
Emilia Maria Rodrigues 
da Silva
Assessora “A” Teresina 14/01/2013 18/01/2013 Participar do Projeto para Difusão e  Compartilhamento de 
Práticas Eficientes do Poder Judiciário.
César Henrique da 
Rocha Arrais
Assistente “IV” Teresina 16/01/2013 19/01/2013 Participar do Projeto para Difusão e  Compartilhamento de 
Práticas Eficientes do Poder Judiciário.
Hussein Ali Kalout
Assessor Chefe Porto Rico 25/01/2013
01/02/2013
Assessorar o Ministro José de Castro Meira, na 
"Conferência dos Presidentes do Judiciário dos Estados 
Unidos, Porto Rico e  Territórios.
José de Castro Meira Ministro do STJ Porto Rico 25/01/2013 01/02/2013 Conferência dos Presidentes do Judiciário dos Estados 
Unidos, Porto Rico e  Territórios sobre Acesso à  Justiça.
Ketlin Feitosa de 
Albuquerque Lima 
Scartezini
Assessora “A” São Paulo 28/01/2013
29/01/2013
Participar do curso "Sistemas da Gestão Ambiental -  
Requisitos com Orientações para uso ABNT NBR ISSO 
14001:2004".
Fábio Luiz da Silva
Analista Judiciário São Paulo 28/01/2013
29/01/2013
Participar do curso "Sistemas da Gestão Ambiental -  
Requisitos com Orientações para uso ABNT NBR ISSO 
14001:2004".
Carolina Silva Lima
Técnico Judiciário São Paulo 28/01/2013
29/01/2013
Participar do curso "Sistemas da Gestão Ambiental -  
Requisitos com Orientações para uso ABNT NBR ISSO 
14001:2004".
Débora Antunes da Silva Colaborador 
Eventual
Brasília 01/02/2013 18/02/2013 Auxiliar a  Desembargadora Convocada Diva Malerbi
Joás de Santana Soares Técnico Judiciário São Paulo 03/02/2013 05/02/2013 Participar do treinamento "GTC Básico", compreendendo 
cadastro, configurações, manutenção, relatório e  teste.
Antônio Horácio Boa 
Sorte
Analista Judiciário Rio de Janeiro 05/02/2013
05/02/2013
Participar como custodiante da "Atividade de Geração de 
Lista de Certificados Revogados (LCR) da Autoridade 
Certificadora da Justiça (AC-JUS)”.
José Eduardo Rodriguez 
Lampreia
Assessor “B” Colômbia 19/02/2013
23/02/2013
Representar a  Escola Nacional de Formação e  
Aperfeiçoamento de Magistrados -  ENFAM,  no "Taller 
de Trabajo de Los Ejes 1 y 2".
Débora Antunes da Silva Colaborador 
Eventual
Brasília 19/02/2013 28/02/2013 Auxiliar a  Desembargadora Convocada Diva Malerbi
Hussein Ali Kalout Assessor Chefe Guatemala 26/02/2013 03/03/2013 Representar o STJ na Primeira Reunião dos Grupos de 
Trabalho para XVII Cúpula Judicial Ibero-Americana.
Ricardo Cunha Chimenti
Juiz Auxiliar Porto Alegre 28/02/2013
28/02/2013
Participar da palestra ministrada pela Juiza Federal 
Cristina de Albuquerque Vieira, na Escola da 
Magistratura do TRF 4ª Região.
Débora Antunes da Silva Colaborador 
Eventual
Brasília 01/03/2013 15/03/2013 Auxiliar a  Desembargadora Convocada Diva Malerbi
Edmilson Lima Moura 
Filho
Técnico Judiciário São Paulo 01/03/2013 03/03/2013 Participar do "Funcional Circuit by Tavicco Moscatello".
José Eduardo Rodriguez 
Lampreia
Assessor “B” México 05/03/2013 10/03/2013 XXIX Reunión Ordinária de la Junta Directiva de la Red 
Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ).
Rodrigo Rodrigues Senra 
Sacramento
Assistente Porto Alegre 10/03/2013 13/03/2013 Participar do Seminário Atualidade e  Futuro da 
Administração da Justiça.
Waldelice Aparecida de 
Oliveira Poncioni
Assessor Porto Alegre 10/03/2013 12/03/2013 Participar do Seminário Atualidade e  Futuro da 
Administração da Justiça.
Carla Fabiana Damm Chefe de Gabinete Minas Gerais 15/03/2013 16/03/2013 Participar do curso "O Profissional de secretariado como 
gestor do conhecimento nas organizações".
Tâmara de Azevedo 
Severo Alves Dias
Chefe de Gabinete Minas Gerais 15/03/2013 16/03/2013 Participar do curso "O Profissional de secretariado como 
gestor do conhecimento nas organizações".
Bruno Cardoso de 
Medeiros
Técnico Judiciário São Paulo 17/03/2013 22/03/2013 Academia Rain Bird -  Irrigação: Módulos A2 e  A3 -  
Produtos de irrigação para jardins e  gramados.
Débora Antunes da Silva Colaborador 
Eventual
Brasília 18/03/2013 12/04/2013 Auxiliar a  Desembargadora Convocada Diva Malerbi
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Emilia Maria Rodrigues 
da Silva
Assessora “A” Belém 19/03/2013
22/03/2013
Trabalhar no Curso para aperfeiçoamento da atividade 
judicante e  compartilhamento de conhecimento dos 
Juizados Especiais.
Thiago de Andrade 
Vieira
Analista Judiciário Belém 19/03/2013
22/03/2013
Trabalhar no Curso para aperfeiçoamento da atividade 
judicante e  compartilhamento de conhecimento dos 
Juizados Especiais.
Ricardo Cunha Chimenti
Juiz Auxiliar Belém 20/03/2013
21/03/2013
Atuar no Curso para aperfeiçoamento da atividade 
judicante e  compartilhamento de conhecimento dos 
Juizados Especiais.
César Henrique da 
Rocha Arrais
Assistente “IV” Belém 21/03/2013
22/03/2013
Trabalhar no Curso para aperfeiçoamento da atividade 
judicante e  compartilhamento de conhecimento dos 
Juizados Especiais.
Marcos Rosas Degaut 
Pontes
Assessor “A” Colômbia 06/04/2013 11/04/2013 Assessorar o Ministro Herman Benjamin no "Congresso 
Internacional das Altas Jurisdições Administrativas".
Wallace Gadêlha Duarte Técnico Judiciário São Paulo 18/04/2013 21/04/2013 Participar da "Feira Internacional de Tecnologias em 
Reabilitação, Inclusão e  Acessibilidade.
Guilherme Hudson da 
Fonseca Gossling 
Valério
Coordenador Cuba 22/04/2013
26/04/2013
Avaliar as adequações feitas ao espaço físico em que 
serão instalados os equipamentos de informática, no 
Tribunal Supremo Popular de Cuba.
Cledson Reis Silva Chefe de Seção Rio de Janeiro 24/04/2013 26/04/2013 Realizar exame periódico de saúde nos servidores da 
Representação do STJ no Rio de Janeiro.
Andral Codeço Filho Coordenador São Paulo 24/04/2013 27/04/2013 Realizar o Exame Periódico nos servidores da 
Representação do STJ em São Paulo.
Maria Fernanda 
Pinheiro Wirth
Analista Judiciário Gramado 28/04/2013 01/05/2013 Participar do "XIX Simpósio Brasileiro de Direito 
Previdenciário".
Celi Canovas Feijó 
Araújo
Assessora de 
Ministro
Gramado 28/04/2013 01/05/2013 Participar do "XIX Simpósio Brasileiro de Direito 
Previdenciário".
Lairi Epaminondas de 
Sousa da Silva
Técnico Judiciário Gramado 28/04/2013 01/05/2013 Participar do "XIX Simpósio Brasileiro de Direito 
Previdenciário".
Ana Paula do Prado 
Cardoso
Assessora de 
Ministro
Gramado 28/04/2013 01/05/2013 Participar do "XIX Simpósio Brasileiro de Direito 
Previdenciário".
Ritze Pereira Ferraz da 
Costa
Colaborador 
Eventual
Brasília 29/04/2013 30/04/2013 Conduzir a  Oficina Desenho Instrucional para cursos a  
Distância.
Sérgio Amorim Reis
Técnico Judiciário São Paulo 06/05/2013
09/05/2013
Participar do curso: "AES Brasil Expo 2013 -  Convenção 
e  Exposição de Tecnologia, Áudio, Vídeo, Iluminação e  
Instalações Especiais."
Rafael Torres Vieira Assessor de 
Ministro
Florianópolis 06/05/2013 10/05/2013 Participar do "IV Congresso Brasileiro de Estudos 
Tributários".
Alberto Gonçalves dos 
Santos Júnior
Técnico Judiciário São Paulo 06/05/2013 09/05/2013 Participar do curso: "AES Brasil Expo 2013".
Alexandre Sousa 
Guimarães
Técnico Judiciário São Paulo 06/05/2013 09/05/2013 Participar do curso: "AES Brasil Expo 2013".
Rodrigo Batista Jota Assessor de 
Ministro
Florianópolis 06/05/2013 10/05/2013 Participar do "IV Congresso Brasileiro de Estudos 
Tributários".
Marcos Costa Cezário Assessor de 
Ministro
Natal 15/05/2013 19/05/2013 Participar do "XI Congresso Internacional de Direito 
Constitucional".
Eraldo Melo da Silva Assessor de 
Ministro
Natal 15/05/2013 19/05/2013 Participar do "XI Congresso Internacional de Direito 
Constitucional".
Osmar Rodrigues de 
Souza
Técnico Judiciário São Paulo 19/05/2013 24/05/2013 Participar do Curso de Desenvolvimento Móvel com iOS | 
IP-67.
Fátima Nancy Andrighi Ministra do STJ Assunção 20/05/2013 25/05/2013 Participar do Curso de Desenvolvimento Móvel com iOS | 
IP-67.
Paulo José Rolim Braga 
Filho
Técnico Judiciário São Paulo 20/05/2013 24/05/2013 Participar do Curso de Desenvolvimento Móvel com iOS | 
IP-67.
Eronildes Ribeiro da 
Silva
Coordenador Rio de Janeiro 22/05/2013 23/05/2013 Manutenção dos Ramais da Tecnologia Voip na 
Representação do STJ.
Ricardo Cunha Chimenti Juiz Auxiliar Cuiabá 22/05/2013 24/05/2013 Participar do "XXXIII Fonaje -  Fórum Nacional de 
Juizados Especiais".
Winston Luiz de 
Oliveira Rodrigues
Técnico Judiciário São Paulo 23/05/2013 25/05/2013 Participar da Conferência & Expo Internacional HDI 
Brasil 2013.
Issis Luci Ferreira Lopes Chefe de Seção São Paulo 23/05/2013 25/05/2013 Participar da Conferência & Expo Internacional HDI 
Brasil 2013.
César Henrique da 
Rocha Arrais
Assistente “IV” São Paulo 23/05/2013 25/05/2013 Acompanhar a  Ministra Eliana Calmon em viagem a São 
Paulo e  Salvador.
Maria Magdala de 
Mesquita Nogueira dos 
Santos
Assessora Chefe Curitiba 28/05/2013
29/05/2013
Participar da Palestra sobre cerimonial, a  convite do 
Governo do Paraná.
César Henrique da 
Rocha Arrais
Assistente “IV” Rio de Janeiro 13/06/2013
14/06/2013
Acompanhar a  Ministra Eliana Calmon em evento no Rio 
de Janeiro e  participar de reunião na Escola Judicial do 
TJRJ.
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Rafael Cavalcanti 
Lemos
Colaborador 
Eventual
Recife 17/06/2013 18/06/2013 Participar da Segunda Reunião do Grupo de Trabalho -  
Tribunal do Júri em Recife/PE.
Wallace Gadêlha Duarte
Técnico Judiciário Porto Alegre 17/06/2013
21/06/2013
Participar do ISMA-BR/Congresso 2013 -  Trabalho, 
Stress e  Saúde: promovendo a  saúde total do trabalhador -  
da teoria à  ação.
Leonardo Rodrigues da 
Cunha
Analista Judiciário Porto Alegre 17/06/2013
21/06/2013
Participar do ISMA-BR/Congresso 2013 -  Trabalho, 
Stress e  Saúde: promovendo a  saúde total do trabalhador -  
da teoria à  ação.
Jorge Mussi Ministro do STJ Porto Alegre 20/06/2013 22/06/2013 Representar o STJ na Sessão solene de posse da nova 
diretoria do TRF 4ª Região.
Rafael Cavalcanti 
Lemos
Colaborador 
Eventual
Recife 30/06/2013 01/07/2013 Participar da Primeira Reunião do Grupo de Trabalho -  
Tribunal do Júri em Recife/PE.
Najla Bastos de Melo Analista Judiciário Florianópolis 06/07/2013 11/07/2013 XXV Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, 
Documentação e  Ciência da Informação
José Ronaldo Sérgio Chefe de Seção Florianópolis 07/07/2013 11/07/2013 XXV Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, 
Documentação e  Ciência da Informação
Leonardo Alam da Costa Secretário Rio de Janeiro 08/07/2013 09/07/2013 Discutir as principais soluções de cloud privadas para o 
setor público brasileiro.
Thiago de Andrade 
Vieira
Técnico Judiciário Natal 09/07/2013 13/07/2013 Participar do Grupo de Trabalho para desenvolver curso 
de aperfeiçoamento para magistrados.
Ricardo Cunha Chimenti Juiz Auxiliar Natal 10/07/2013 11/07/2013 Participar do Grupo de Trabalho para desenvolver curso 
de aperfeiçoamento para magistrados.
Emilia Maria Rodrigues 
da Silva
Assessora “A” Natal 10/07/2013 13/07/2013 Participar do Grupo de Trabalho para desenvolver curso 
de aperfeiçoamento para magistrados.
Fabrício Azevedo Cortes Analista Judiciário Natal 11/07/2013 13/07/2013 Auxiliar a  equipe da ENFAM no curso para 
aperfeiçoamento da atividade judicante.
José Eduardo Rodriguez 
Lampreia
Assessor “A” Espanha 13/07/2013 21/07/2013 Representar Enfam na XXX Reunión Ordinaria de La 
Junta Directiva Red Iberoamericada Escuelas Judiciales
Ana Paula Nóbrega de 
Souza
Técnico Judiciário Cuiabá 21/07/2013 24/07/2013 Assessorar o juiz Auxiliar Ricardo Cunha Chimenti, nas 
atividades do Curso de Juízes Leigos.
Rosa Christina Penido 
Alves
Assistente “II” Cuiabá 21/07/2013 24/07/2013 Assessorar o juiz Auxiliar Ricardo Cunha Chimenti, nas 
atividades do Curso de Juízes Leigos.
Ricardo Cunha Chimenti Juiz Auxiliar Cuiabá 21/07/2013 24/07/2013 Trabalhar no Curso de Juízes Leigos.
César Henrique da 
Rocha Arrais
Assistente “IV” Salvador 25/07/2013 26/07/2013 Acompanhar a  Ministra Eliana Calmon em viagem a 
Salvador.
César Henrique da 
Rocha Arrais
Assistente “IV” São Paulo 31/07/2013 31/07/2013 Participar de reunião no TRF 3ª Região e  EMAG.
César Henrique da 
Rocha Arrais
Assistente “IV” São Paulo 04/08/2013 05/08/2013 Acompanhar a  Ministra Eliana Calmon em viagem a São 
Paulo.
Marcelo Conforto de 
Alencar Moreira
Coordenador São Paulo 06/08/2013 08/08/2013 Strategy Execution Summit 2013.
Olívio Fernandes 
Balbino
Assessor Chefe São Paulo 06/08/2013 09/08/2013 Strategy Execution Summit 2013.
Francisco Ricardo de 
Gois Lima
Chefe de Seção Belo Horizonte 08/08/2013 08/08/2013 Visita Técnica ao Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais.
Ideraldo Luiz Carvalho Analista Judiciário Belo Horizonte 08/08/2013 08/08/2013 Visita Técnica ao Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais.
Carlos Eduardo Miranda 
Zottmann
Chefe de Seção Belo Horizonte 08/08/2013 08/08/2013 Visita Técnica ao Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais.
Marta Juvina de 
Medeiros
Assessora Belo Horizonte 08/08/2013 08/08/2013 Visita Técnica ao Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais.
Ari Pargendler Ministro do STJ Porto Alegre 12/08/2013 13/08/2013 Representar STJ no sepultamento da Esposa do Ministro 
Teori Zavascki
Antônio Augusto Gentil 
Santos de Souza
Secretário Geral 
da Presidência
São Paulo 12/08/2013
13/08/2013
Visita técnica ao TJSP integrando comitiva do STJ 
objetivando o encaminhamento de questões voltadas ao 
melhor funcionamento da Secretaria Judiciária.
Valéria Rita Conti da 
Costa
Analista Judiciário São Paulo 12/08/2013 13/08/2013 Visita Técnica e  troca de informações entre o 
NURER/STJ e  o NURER/TJSP.
Diogo Rodrigues 
Verneque
Assessor São Paulo 12/08/2013 13/08/2013 Visita Técnica e  troca de informações entre o 
NURER/STJ e  o NURER/TJSP.
Ricardo Antônio Amaral 
de Oliveira
Técnico Judiciário São Paulo 12/08/2013
13/08/2013
Visita técnica ao TJSP integrando comitiva do STJ 
objetivando o encaminhamento de questões voltadas ao 
melhor funcionamento da Secretaria Judiciária.
Paula Crisóstomo Lopes 
Lima
Assessor São Paulo 12/08/2013
13/08/2013
Assessorar os juízes auxiliares, Jairo Schafer e  Ricardo 
Chimenti, na reunião no TJSP sobre núcleo de repercussão 
geral e  recursos repetitivos.
Luiz Alberto Pedro 
Areal
Chefe de Seção São Paulo 13/08/2013 15/08/2013 HIGIEXPO 2013 -  23ª Feira de Produtos e  Serviços para 
Higiene, Limpeza e  Conservação Ambiental.
Angelo Giovane Araújo 
Bezerra
Coordenador São Paulo 13/08/2013 15/08/2013 HIGIEXPO 2013 -  23ª Feira de Produtos e  Serviços para 
Higiene, Limpeza e  Conservação Ambiental.
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Leonardo Alves Pereira Assistente Recife 14/08/2013 16/08/2013 Conhecer e  analisar o sistema de gerenciamento de cursos 
que está sendo implantado pela ESMAFE 5ª Região.
Rosa Christina Penido 
Alves
Assistente “II” Recife 14/08/2013 16/08/2013 Conhecer e  analisar o sistema de gerenciamento de cursos 
que está sendo implantado pela ESMAFE 5ª Região.
Flávia Cerqueira 
Capella
Analista Judiciário Recife 14/08/2013 16/08/2013 Conhecer e  analisar o sistema de gerenciamento de cursos 
que está sendo implantado pela ESMAFE 5ª Região.
Marcelo de Assis Analista Judiciário São Paulo 18/08/2013 24/08/2013 CONARH 2013 -  Reinventar a  Gestão: Uma construção 
coletiva.
Vânia Christina 
Rodrigues Betat
Chefe de Seção São Paulo 18/08/2013 23/08/2013 CONARH 2013 -  Reinventar a  Gestão: Uma construção 
coletiva.
Roseglay de Maria 
Salazar Farias
Analista Judiciário São Paulo 18/08/2013 23/08/2013 CONARH 2013 -  Reinventar a  Gestão: Uma construção 
coletiva.
Cláudia Bezerra Nunes Chefe de Seção São Paulo 19/08/2013 22/08/2013 CONARH 2013 -  Reinventar a  Gestão: Uma construção 
coletiva.
Ideraldo Luiz Carvalho Analista Judiciário Goiânia 21/08/2013 21/08/2013 Visitar o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
Francisco Ricardo de 
Gois Lima
Chefe de Seção Goiânia 21/08/2013
21/08/2013
Visitação técnica na Empresa com Z. Atestar capacidade 
técnica apresentada no certame Licitatório do Sistema de 
Gestão de Pessoas.
Carlos Eduardo Miranda 
Zottmann
Analista Judiciário Goiânia 21/08/2013
21/08/2013
Visitação técnica na Empresa com Z. Atestar capacidade 
técnica apresentada no certame Licitatório do Sistema de 
Gestão de Pessoas.
Marta Juvina de 
Medeiros
Assessora Goiânia 21/08/2013
21/08/2013
Visitação técnica na Empresa com Z. Atestar capacidade 
técnica apresentada no certame Licitatório do Sistema de 
Gestão de Pessoas.
Fábio Costa Oliveira Analista Judiciário João Pessoa 28/08/2013 30/08/2013 Assessorar o juiz Auxiliar no Curso Teoria e  Prática -  
Improbidade Administrativa -  Meta 18 do CNJ.
Ricardo Cunha Chimenti Juiz Auxiliar João Pessoa 28/08/2013 29/08/2013 Coordenar Curso Teoria e  Prática -  Improbidade 
Administrativa -  Meta 18 do CNJ
Rosa Christina Penido 
Alves
Assistente “II” João Pessoa 28/08/2013 30/08/2013 Assessorar o Juiz no Curso Teoria e  Prática -  Improbidade 
Administrativa -  Meta 18 do CNJ
Emilia Maria Rodrigues 
da Silva
Assessora “A” João Pessoa 28/08/2013 30/08/2013 Assessorar o Juiz no Curso Teoria e  Prática -  Improbidade 
Administrativa -  Meta 18 do CNJ
Eliana Calmon Ministra do STJ São Paulo 29/08/2013 29/08/2013 Participar de audiência pública na Escola Paulista da 
Magistratura.
César Henrique da 
Rocha Arrais
Assistente “IV” São Paulo 29/08/2013 29/08/2013 Acompanhar a  Ministra Eliana Calmon em viagem a São 
Paulo.
Eliana Calmon Alves Ministra do STJ João Pessoa 30/08/2013 30/08/2013 Dar palestra no curso Teoria e  Prática -  Improbidade 
Administrativa -  TJPB.
César Henrique da 
Rocha Arrais
Assistente “IV” João Pessoa 30/08/2013 30/08/2013 Acompanhar a  Ministra Eliana Calmon que dará a  
palestra "Ética e  Gestão".
Carolina Silva Lima Técnico Judiciário São Paulo 02/09/2013 06/09/2013 Negócios Sustentáveis e  Responsáveis: oportunidades para 
as empresas e  o Brasil.
João Otávio de Noronha Ministro do STJ Colômbia 02/09/2013 08/09/2013 Representar o STJ na 2ª Rodada dos Grupos de Trabalho 
para a  XVII Cúpula Judicial Ibero-Americana
Carlos Alexandre 
Fernandes Considera
Assessor Colômbia 02/09/2013
08/09/2013
Assessorar o Ministro João Otávio de Noronha na 2ª 
Rodada dos Grupos de Trabalho para a  XVII Cúpula 
Judicial Ibero-Americana
Ketlin Feitosa de 
Albuquerque Lima 
Scartezini
Assessora “A” São Paulo 02/09/2013
05/09/2013
Negócios Sustentáveis e  Responsáveis: oportunidades para 
as empresas e  o Brasil.
Miriam de Fátima 
Gonçalves Medeiros
Analista Judiciário São Paulo 04/09/2013 08/09/2013 XVIII Congresso Paulista de Obstetrícia e  Ginecologia
César Henrique da 
Rocha Arrais
Assistente “IV” Salvador 06/09/2013 07/09/2013 Acompanhar a  Ministra Eliana Calmon que dará a  
palestra "Ética e  Gestão".
César Henrique da 
Rocha Arrais
Assistente “IV” Ilhéus 08/09/2013 10/09/2013 Acompanhar a  Ministra Eliana Calmon em evento.
Ricardo Cunha Chimenti Juiz Auxiliar Salvador 08/09/2013 12/09/2013 Curso Teoria e  Prática -  Improbidade Administrativa
Rosa Christina Penido 
Alves
Assistente “II” Salvador 08/09/2013 12/09/2013 Assessorar o Juiz Auxiliar Ricardo Chimenti no curso 
Teoria e  Prática -  Improbidade Administrativa
Maria Isabel Frantz 
Ramos
Analista Judiciário Salvador 08/09/2013 13/09/2013 19º Congresso Internacional de Educação a  Distância
Magali Regina 
Kolakowski Chules
Analista Judiciário Salvador 08/09/2013 13/09/2013 19º Congresso Internacional de Educação a  Distância
Benedito Eugênio de 
Almeida Siciliano
Secretário Ilhéus 09/09/2013 13/09/2013 Curso Teoria e  Prática -  Improbidade Administrativa.
Thaysa Lizita Lôbo 
Silveira
Assessora Ilhéus 09/09/2013 11/09/2013 Curso Teoria e  Prática -  Improbidade Administrativa.
Eliana Calmon Alves Ministra do STJ Ilhéus 09/09/2013 09/09/2013 Abertura do Curso Teoria e  Prática -  Improbidade 
Administrativa
Flávia Cerqueira 
Capella 
Analista Judiciário Petrolina 11/09/2013 13/09/2013 Trabalhar no curso Teoria e  Prática -  Improbidade 
Administrativa.
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José Eduardo Rodriguez 
Lampreia
Assessor “A” Assunção -  
Paraguai
15/09/2013
21/09/2013
Representar a  ENFAM na XXXI Reunión Ordinaria de la 
Junta Directiva Red Iberoamericana de Escuelas 
Judiciales -  RIAEJ
Wadson Sampaio 
Pereira
Chefe de Seção São Paulo 16/09/2013 19/09/2013 Congresso Latinoamericano de Auditoria de TI, Segurança 
da Informação e  Governança
Gustavo de Moura 
Rocha
Chefe de Seção São Paulo 16/09/2013 19/09/2013 Congresso Latinoamericano de Auditoria de TI, Segurança 
da Informação e  Governança
Reinaldo de Almeida 
Cesar Sobrinho
Secretário São Paulo 18/09/2013
19/09/2013
Reunião com o escritório de representação do STJ no 
Estado de SP e  com o chefe da Delegacia da Polícia 
Federal no Aeroporto de Guarulhos
Ricardo Cunha Chimenti Juiz Auxiliar Palmas 22/09/2013 24/09/2013 Atuar no curso Teoria e  Prática -  Improbidade 
Administrativa
Kércia Elisânia Santana 
Lemes
Assistente Palmas 22/09/2013 25/09/2013 Trabalhar no curso Teoria e  Prática -  Improbidade 
Administrativa
Rosa Christina Penido 
Alves
Assessora “A” Palmas 22/09/2013 25/09/2013 Trabalhar no curso Teoria e  Prática – Improbidade 
Administrativa
Eliana Calmon Alves Ministra do STJ Palmas 23/09/2013 23/09/2013 Dar palestra no curso Teoria e  Prática -  Improbidade 
Administrativa
Kércia Alisânia Santana 
Lemes
Assistente Manaus 25/09/2013 27/09/2013 Assessorar o Juiz Auxiliar Ricardo Chimenti no curso 
Teoria e  Prática -  Improbidade Administrativa
Ricardo Cunha Chimenti Juiz Auxiliar Manaus 25/09/2013 27/09/2013 Atuar no curso Teoria e  Prática -  Improbidade 
Administrativa
Cledson Reis Silva Chefe de Seção Rio de Janeiro 28/09/2013 01/10/2013 68º Congresso Brasileiro de Cardiologia
Benedito Eugênio de 
Almeida Siciliano
Secretário Palmas 30/09/2013 01/10/2013 Participar de reunião para elaboração de curso sobre 
Direito Eleitoral.
Ricardo Cunha Chimenti Juiz Auxiliar Palmas 30/09/2013 01/10/2013 Participar de reunião para elaboração de curso sobre 
Direito Eleitoral
Rafael Cavalcanti 
Lemos
Colaborador Recife 01/10/2013 02/10/2013 Gravar videoaula para o curso Tribunal do Juri no dia 2/10 
em Recife
Francisco Ricardo de 
Gois Lima
Chefe de Seção Curitiba 02/10/2013
02/10/2013
Atestar capacidade técnica apresentada no certame 
licitatório do Sistema de Gestão de Pessoas. Processo STJ 
nº 9884/2012
Aldemir Soares 
Mangabeira Júnior
Chefe de Seção São Paulo 02/10/2013 05/10/2013 Mega Evento de Nutrição.
Ricardo Cunha Chimenti Juiz Auxiliar Belém 02/10/2013 04/10/2013 Atuar no curso Teoria e  Prática -  Improbidade 
Administrativa
Marta Juvina de 
Medeiros
Assessora Curitiba 02/10/2013
02/10/2013
Atestar capacidade técnica apresentada no certame 
licitatório do Sistema de Gestão de Pessoas. Processo STJ 
nº 9884/2012
Ideraldo Luiz Carvalho
Analista Judiciário Curitiba 02/10/2013
02/10/2013
Atestar capacidade técnica apresentada no certame 
licitatório do Sistema de Gestão de Pessoas. Processo STJ 
nº 9884/2012
Kércia Elisânia Santana 
Lemes
Assistente Belém 02/10/2013 04/10/2013 Assessorar o juiz Ricardo Cunha Chimenti no curso 
Teoria e  Prática -  Improbidade Administrativa
Mari-Ângela Heredia da 
Costa
Coordenadora Aracaju 03/10/2013
05/10/2013
Participar, como palestrante, do IV Seminário de 
Comunicação e  Justiça, que acontecerá nos dias 03 e  
04/10/2013, no TJSE
César Henrique da 
Rocha Arrais
Assistente “IV” Porto Velho 07/10/2013 08/10/2013 Auxiliar a  Ministra Eliana Calmon em viagem a Rondônia
Eliana Calmon Alves Ministra do STJ Porto Velho 07/10/2013 08/10/2013 Dar palestra no dia 7/10 na Escola do TJRO e na 
Universidade Federal de Rondônia
Fabiano Peixoto da 
Conceição
Analista Judiciário Florianópolis 08/10/2013 12/10/2013 XIX Congresso Brasileiro de Diabetes
Pedro de Thuin Vidigal 
Oliveira
Assistente Belo Horizonte 08/10/2013 11/10/2013 IX Congresso Brasileiro de Direito Previdenciário
Jorge Soares da Silva Colaborador Brasília 09/10/2013 09/10/2013 Gravar vídeo aula para o curso Tribunal do Júri -  Ead.
Marixa Fabiane Lopes 
Rodrigues
Colaboradora Brasília 09/10/2013 09/10/2013 Gravar vídeo aula para o curso Tribunal do Júri -  Ead.
José Valter Arcanjo da 
Ponte
Analista Judiciário Rio de Janeiro 14/10/2013 18/10/2013 Participar do 2º Seminário Nacional de Museus e  Centros 
de Memória do Poder Judiciário
César Gonçalves 
Ferreira
Analista Judiciário São Paulo 20/10/2013 24/10/2013 Certisign Certificação Digital I e  II -  Conceitos e  
Recursos / Convenções, Políticas e  Formatos
Valfran Santana de 
Almeida
Analista Judiciário São Paulo 20/10/2013 24/10/2013 Certisign Certificação Digital I e  II -  Conceitos e  
Recursos / Convenções, Políticas e  Formatos
Benedito Eugênio de 
Almeida Siciliano
Secretário Rio de Janeiro 20/10/2013
22/10/2013
Participar da reunião de trabalho -  curso Teoria e  Prática 
-  Improbidade Administrativa juntamente com o TJRJ e  
TRF 2ª região
César Henrique da 
Rocha Arrais
Assistente “IV” Rio de Janeiro 20/10/2013
22/10/2013
Acompanhar a  Ministra Eliana Calmon que participará da 
Assembleia Geral de Instalação do Comitê Permanente da 
América Latina para Prevenção do Crime
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Eronildes Ribeiro da 
Silva
Coordenador Rio de Janeiro 21/10/2013
25/10/2013
FUTURECOM: avaliar produtos e  fornecedores, 
acompanhar o desenvolvimento das indústrias e  mercados, 
gerar contatos, conhecer lançamentos, novidades...
Ricardo Cunha Chimenti Juiz Auxiliar Maceió 22/10/2013 24/10/2013 Visita Técnica -  Tribunal de Júri e  Execução Penal TJAL 
e TJSE
Reinaldo de Almeida 
César Sobrinho
Secretário Rio de Janeiro 22/10/2013
22/10/2013
Reunião com o escritório de representação do STJ no 
estado do Rio de Janeiro e  com o superintendente regional 
da Polícia Federal naquele estado
Raul de Araújo Filho Ministro do STJ Chile 23/10/2013 26/10/2013 Representar o STJ na VIII Reunião Ordinária da Comissão 
Ibero-Americana de Ética Judicial
Fátima Ali Kalout
Assessora Chefe Chile 23/10/2013
26/10/2013
Assessorar o Ministro Raul de Araújo Filho na VIII 
Reunião Ordinária da Comissão Ibero-Americana de Ética 
Judicial
Shirley Corrente da 
Câmara
Analista Judiciário Manaus 24/10/2013 27/10/2013 VIII Congresso Amazonense de Cardiologia
César Henrique da 
Rocha Arrais
Assistente “IV” São Paulo 29/10/2013
29/10/2013
Acompanhar a  Ministra Eliana Calmon que proferirá 
palestra sobre a  ENFAM na Escola Paulista da 
Magistratura
Reinaldo de Almeida 
César Sobrinho
Secretário São Paulo 05/11/2013
06/11/2013
Reunião com o escritório de Representação do STJ no 
estado de SP e  na Superintendência da Polícia Federal 
naquela cidade
Diogo Rodrigues 
Verneque
Analista Judiciário Curitiba 07/11/2013
08/11/2013
Visita técnica ao NURER TJPR e participação no curso 
de aperfeiçoamento para magistrados e  servidores da 
justiça
Francisco de Carvalho 
Silva
Técnico Judiciário Curitiba 07/11/2013
08/11/2013
Visita técnica ao TJPR integrando comitiva do STJ 
objetivando o intercâmbio de informações na área de 
virtualização de autos e  a  fixação de diretrizes
Valéria Rita Conti da 
Costa
Assessora Curitiba 07/11/2013
08/11/2013
Visita técnica ao NURER TJPR e participação no curso 
de aperfeiçoamento para magistrados e  servidores da 
justiça
Márcio Luiz Coêlho de 
Freitas
Juiz Auxiliar Curitiba 07/11/2013
08/11/2013
Participar no curso de aperfeiçoamento para magistrados 
e  servidores da justiça -  Repercussão geral e  Recursos 
repetitivos
Paula Crisóstomo Lopes 
Lima
Assessora Curitiba 07/11/2013
08/11/2013
Participar de curso de aperfeiçoamento para magistrados 
e  servidores da justiça -  Repercussão geral e  Recursos 
repetitivos
Maurício Antônio do 
Amaral Carvalho
Diretor-Geral Curitiba 10/11/2013
12/11/2013
Assessorar o Ministro Presidente em homenagem que a  
Academia Paranaense de Letras Jurídicas prestará em 
evento comemorativo
Danilo Ribeiro 
Confessor
Assistente São Paulo 10/11/2013 14/11/2013 Treinamento NetBackup 7.5 Advanced Administration
Marcos Antônio Félix 
Luz
Assessor Manaus 11/11/2013 15/11/2013 Participar da comissão julgadora dos trabalhos da 
qualidade no poder judiciário
Fabrício Dornas Carata Juiz Auxiliar Curitiba 11/11/2013 12/11/2013 Evento na academia paranaense de letras jurídicas do 
Paraná a  fim de assessorar o ministro presidente
Márcia Valêsca Leitão 
de Carvalho
Analista Judiciário João Pessoa 11/11/2013 16/11/2013 IV Congresso Brasileiro de Tratamento de feridas
Jairo Gilberto Schafer Juiz Auxiliar Curitiba 11/11/2013 12/11/2013 Evento na academia paranaense de letras jurídicas do 
Paraná para acompanhar o ministro presidente
Maria Fernanda 
Pinheiro Wirth
Assessora Fortaleza 12/11/2013 15/11/2013 I Simpósio de Direito Previdenciário do Nordeste
Kleyce Oliveira Silva Assessora Chefe Manaus 12/11/2013 15/11/2013 Participar da XII mostra dos trabalhos da qualidade no 
poder judiciário sediado pelo TJAM
Ronaldo Severo de Sales Assistente Manaus 12/11/2013 15/11/2013 Participar da XII mostra dos trabalhos da qualidade no 
poder judiciário
Fátima Ali Kalout Assessora Chefe Buenos Aires 14/11/2013 16/11/2013 Assessorar o Ministro Ricardo Villas Boas Cuevas na 
Jornada de Apresentação do Tratado de Direito Judicial
Ricardo Villas Bôas 
Cueva
Ministro do STJ Buenos Aires 14/11/2013 16/11/2013 Representar o STJ na Jornada de Apresentação do Tratado 
de Direito Judicial
Benedito Eugênio de 
Almeida Siciliano
Secretário Goiânia 17/11/2013 19/11/2013 Trabalhar no curso Teoria e  Prática -  Improbidade 
Administrativa
Kleyce Oliveira Silva Assessora Chefe Belém 17/11/2013 19/11/2013 Participar do VII Encontro Nacional do Judiciário
Fernando Carvalho 
Zamith
Técnico Judiciário Brasília 17/11/2013 22/11/2013 Participar do Programa de Reciclagem anual da 
segurança -  2013
Fernando Clemente da 
Rocha
Juiz Auxiliar São Paulo 18/11/2013 20/11/2013 Participar do III Workshop Grotius Cooperação nas 
Fronteiras
Jairo Gilberto Schafer Juiz Auxiliar Belém 18/11/2013 20/11/2013 Participar do VII Encontro Nacional do Poder Judiciário
Thaysa Lizita Lôbo 
Silveira
Assessora Goiânia 18/11/2013 19/11/2013 Trabalhar no curso Teoria e  Prática -  Improbidade 
Administrativa
Ricardo Cunha Chimenti Juiz Auxiliar Recife 18/11/2013 20/11/2013 Participar do 34º FONAJE -  Fórum de Juizados Especiais
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Manoel Lauro Volkmer 
de Castilho
Assessor Belém 18/11/2013 19/11/2013 Acompanhar o Ministro Gilson Dipp que representará o 
STJ no VII Encontro Nacional do Judiciário
Fabrício Dornas Carata Juiz Auxiliar Belém 18/11/2013 20/11/2013 Participar do VII Encontro Nacional do Poder Judiciário
Gilson Langaro Dipp Ministro do STJ Belém 18/11/2013 19/11/2013 Representar o STJ no VII Encontro Nacional do Poder 
Judiciário
Francisco Ricardo de 
Gois Lima
Analista Judiciário Rio de Janeiro 19/11/2013 19/11/2013 Atestar a  capacidade técnica apresentada no certame 
Licitatório do Sistema de Gestão de Pessoas
Ideraldo Luiz Carvalho Analista Judiciário Rio de Janeiro 19/11/2013 19/11/2013 Atestar a  capacidade técnica apresentada no certame 
Licitatório do Sistema de Gestão de Pessoas
Marta Juvina de 
Medeiros
Assessora Rio de Janeiro 19/11/2013 19/11/2013 Atestar a  capacidade técnica apresentada no certame 
Licitatório do Sistema de Gestão de Pessoas
Wagner Picollo Zamboni Chefe de 
Representação
Brasília 20/11/2013 20/11/2013 Reunião com o Diretor-Geral e  visita aos ministros do 
STJ
Cristina Medeiros 
Ribeiro de Magalhães
Analista Judiciário Recife 20/11/2013 24/11/2013 XXX Congresso Brasileiro de Reumatologia
Andral Codeço Filho
Coordenador Rio de Janeiro 23/11/2013
24/11/2013
Encontro de Profissionais de Saúde do Judiciário para 
debate do Projeto Política no Judiciário que será 
apresentado ao CNJ.
André Ramos de 
Azevedo
Técnico Judiciário Brasília 24/11/2013 29/11/2013 Participar no Programa de Reciclagem Anual da 
Segurança -  2013.
Márcio Luiz Coêlho de 
Freitas
Juiz Auxiliar Uberlândia 25/11/2013
28/11/2013
Assessorar o Ministro Vice-Presidente na XI Reunião 
Plenária Anual de Estratégia Nacional de Combate à  
Corrupção e  lavagem de dinheiro -  ENCCLA
Gilson Langaro Dipp Ministro do STJ Uberlândia 25/11/2013 26/11/2013 Representar o STJ durante a  XI Reunião Plenária Anual 
da ENCCLA
Ana Paula Nóbrega de 
Souza
Técnico Judiciário São Luis 25/11/2013 28/11/2013 Trabalhar no curso: Teoria e  prática -  Improbidade 
Administrativa
Benedito Eugênio de 
Almeida Siciliano
Secretário São Luis 25/11/2013 29/11/2013 Trabalhar nos cursos Teoria e  Prática -  Improbidade 
Administrativa de São Luís e  Recife
Flávia Cerqueira 
Capella
Coordenador Recife 27/11/2013 29/11/2013 Trabalhar no curso Teoria e  Prática -  Improbidade 
Administrativa
Maurício Antônio do 
Amaral Carvalho
Diretor-Geral São Paulo 28/11/2013
29/11/2013
Reuniões com a equipe da Representação do STJ na 
cidade de São Paulo e  com autoridades da prefeitura 
municipal visando à  execução de convênio com STJ.
Reinaldo de Almeida 
César Sobrinho
Secretário São Paulo 28/11/2013
29/11/2013
Reuniões com a equipe da Representação do STJ na 
cidade de São Paulo e  com autoridades da prefeitura 
municipal visando à  execução de convênio com STJ.
Ricardo Cunha Chimenti Juiz Auxiliar Aracaju 01/12/2013 02/12/2013 Atuar no curso Teoria e  Prática -  Tribunal do Juri e  
Execução Penal
Carlos Alexandre 
Fernandes Considera
Assessor Bolívia 02/12/2013
07/12/2013
Assessorar o Ministro Marco Aurélio Gastaldi Buzzi na 
2ª Reunião Preparatória da XVII Cúpula Judicial 
Ibero-Americana
Wesley Almeida 
Arcoverde Fechine
Assessor de 
Ministro
São Paulo 03/12/2013 06/12/2013 X Congresso Nacional de Estudos Tributários
Marco Aurélio Gastaldi 
Buzzi
Ministro do STJ Bolívia 03/12/2013 07/12/2013 Representar o STJ na 2ª Reunião Preparatória da XVII 
Cúpula Judicial Ibero-americana
Aline Bacelar Teixeira Assessor de 
Ministro
São Paulo 03/12/2013 06/12/2013 X Congresso Nacional de Estudos Tributários
Carolina de Paiva 
Queiroz Machado
Assessora de 
Ministro
São Paulo 03/12/2013 06/12/2013 X Congresso Nacional de Estudos Tributários
Guilherme Ribas da 
Silva Santos
Assessor de 
Ministro
São Paulo 03/12/2013 06/12/2013 X Congresso Nacional de Estudos Tributários
Priscila Borges de 
Freitas Burini
Assistente São Paulo 03/12/2013 06/12/2013 X Congresso Nacional de Estudos Tributários
Ricardo Cunha Chimenti Juiz Auxiliar Maceió 04/12/2013 06/12/2013 Atuar no curso Teoria e  Prática -  Tribunal do Juri e  
Execução Penal
Lúcia Cavalcanti de 
Albuquerque Williams
Colaborador São Paulo 05/12/2013 06/12/2013 Gravar Vídeo-aula sobre Violência contra Crianças e  
Adolecentes p/curso ead da Enfam
Eliana Calmon Alves Ministra do STJ Natal 09/12/2013 10/12/2013 Reunião no TJRN e palestra sobre Improbidade 
Administrativa e  Combate à  Corrupção
Humberto Luis Alves de 
Souza
Técnico Judiciário Florianópolis 11/12/2013 15/12/2013 Retirar mercadorias doadas pela Receita Federal do 
Brasil, na cidade de Itajaí-SC, e  transportá-las até o STJ
Fabrício Azevedo Cortes Analista Judiciário Goiânia 12/12/2013 13/12/2013 Trabalhar no currso "O Magistrado e  a  Mídia em 
Goiânia"
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Juarez Estevan Xavier 
Tavares
Colaborador Brasília 12/12/2013 13/12/2013 Proferir Palestra no STJ na 2ª Rodada do Ciclo de 
Palestras sob o tema "Maioridade Penal"
Luiz Carlos Pinto 
Dourado
Técnico Judiciário São Paulo 12/12/2013 13/12/2013 Realizar inventário anual de bens da Representação do 
STJ em São Paulo e  no Rio de Janeiro
Jairo Gilberto Schafer Juiz Auxiliar Porto Alegre 14/12/2013 18/12/2013 Reunião no TRF da 4ª Região -  Turma Recursal
Ricardo Antônio Amaral 
de Oliveira
Assessor Porto Alegre 16/12/2013 17/12/2013 Visita técnica do Nerer-STJ ao TJRS e ao TRF da 4ª 
Região
Valéria Rita Conti da 
Costa
Assessora Porto Alegre 16/12/2013 18/12/2013 Visita técnica do Nerer-STJ ao TJRS e ao TRF da 4ª 
Região
Paula Crisóstomo Lopes 
Lima
Assessor Porto Alegre 16/12/2013 17/12/2013 Visita técnica ao TJRS e TRF-4ª Região
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